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Kouluttaja- ja ohjaajavalmennus 2/2003 
Kurssi Helsingin yliopiston kirjastojen henkilöstölle   
02/03     
  
Kouluttaja- ja ohjaajavalmennus 2/2003 Helsingin yliopiston kirjastojen 
henkilöstölle 
Aika: kolmipäiväinen koulutus 21.- 22.5.2003 ja 5.6.2003 klo 9.00-16.00 
Paikka: henkilöstökoulutussali, Porthania 6. krs, Yliopistonkatu 3 
Hakeminen: viimeistään 24.4.2003  
• henkilöstökoulutuksen verkkolomakkeella tai 
• sähköpostitse hkoulutus@helsinki.fi 
Valmennuksen tavoitteena on, että osallistujat: 
• perehtyvät aikuisten oppimiseen 
• saavat valmiuksia toimia oppimisen edistäjinä 
• oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia koulutus-, opastus- ja 
ohjaustilanteita oppimista edistävästi 
Osallistujat: Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti Helsingin yliopiston 
kirjastoissa työskenteleville henkilöille, jotka työssään kouluttavat, ohjaavat, 
perehdyttävät ja opastavat muita. Koulutus sopii myös esimiehille, joiden 
tehtävänä on huolehtia työyhteisöjensä kehittämisestä. Ryhmään otetaan 
enintään 15 osallistujaa. 
Kouluttaja: KM Päivi Kupias, Kupias kehityspalvelut. 
Koulutuksen sisältö ja eteneminen: 
Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta lähiopiskelujaksosta ja 
välitehtävästä. 
Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Sirkku Liukkonen, puh. 22250 
• sirkku.liukkonen@helsinki.fi 
 
 
